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Figure Silhouettes and Body Images of Sugiyama Jogakuen University Students
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図4-1 正面シルエット面積測定値および予測値 図4-2 側面シルエット面積測定値および予測値
図4-3 腹部下面角測定値および予測値 図4-4 ヒップ高測定値および予測値
図4-5 胸部横径測定値および予測値 図4-6 身長測定値および予測値
図4-7 肩峰幅測定値および予測値 図4-8 下腿最大幅測定値および予測値
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